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This study aims to examine whether self-monitoring of health  management by community-
dwelling elderly individuals is useful for  effective continuation of self-care. Eight community-
dwelling elderly individuals paticipated (mean age = 72.1, SD = 3.7). After self-monitoring the 
implementation of the diet, oral hygiene, and physical activity for 4 weeks, and conducting a 
semi-structured interview, we conducted a qualitative analysis of the results. Information on self-
confidence, feedback, and usability was extracted. The results showed that self-monitoring  leads 
to the continuation of desirable health management behavior of the elderly.




　平成 25年 10月 1日現在、我が国の 65歳以上の高
齢者人口は、過去最高の 3,190万人となり、高齢化率






















































住高齢者 8名（男性 4名、女性 4名）であった。調査




























 2 ． どのような点が役立ちましたか（どのよう
な点が役立ちませんでしたか）
 3 ． 実施前後で体調・行動・健康管理に関する
考えに何か変化はありましたか
 4 ． 実施期間はいかがでしたか。そう考えた理
由はどのようなものですか。
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